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C/! %@318/B!,/!3,?6D*(!1-! 2%(*1&:+8!)%,4!.'(3-18(! 8! /3/12(-6140!,-'9-*--
18(!1&34+5!241'@3!1-!24+5!%&,K(*&3-14+5!?/&0/2%4+,18/!)&38/%,+518-+5;
U1-68,(CL+! .'(2'8! .,'&*683/C! *,8-9-61&:+8! +,9&38/'-! 3! '&%42-%,-+5!
'6-.,2&%14+5A! 1-6/B4! '&18/+,18/!3.)&018/=! &! K(%,68340! &'%/.8/! /6/'2%47-
'-+C8A!3!'2@%40!2&!*&!2/?&!.2&)18-!38/6&'%&218/!)%,/&%-1&!'&%42-%,/!81.2--
6-+CL! /6/'2%4+,1LA! B/!&K/+18/! )%-'24+,18/! '-B*-!K6/1*-! -%'-*&3-!0-!(K42-
'8! 241'@3! &! .,/%&'&:+8! ,34'6/! PQ! +0;!W8/.2/24A! 3! 38/6(!08/C.+-+5! 81.2--








&K./%3(C/04! .861L! 2/1*/1+CD!*&!)(*%&3-18-! .8D!3-%.234!0-6-%.'8/C;! 4.2D-
)(CL!2/B!68+,1/!*%&K1/!(.,'&*,/18-!0/+5-18+,1/!8!%&,6/?9/!)%,/2-%+8-;!</*1-!






N%-+/! K-*-3+,/! 8! .&1*-B&3/! )&6/?-94! 1-! 34'&1-18(! &*'%43/'! .+5&*'&-
34+5!8!)-.&34+5!I3!,-6/B1&:+8!&*!/>/'2@3!)&.,('83-MJ!1-!:+8-1-+5!8!.'6/-
)8/18-+5A! +/6/0! (.2-6/18-! &K/+1&:+8! )&68+5%&088! :+8/114+5! )&*!3-%.23-08!
32@%1408! &%-,! &'%/:6/18-! 8+5! )&38/%,+518! 8! ,K-*-18-! K(*&34! 2/+518+,1/C8 
I>&2;! "PJ;!T-*-18-!)%&3-*,&1&!3!'&%42-%,-+5!1-!)-%2/%,/;
 8  4'&1-1&!#Q!&*'%43/'!)-.&34+5! 8! .2%-24?%-7+,14+5;!Y!)&K%-14+5!)%@K/'!34'&1--
1&!"^!1-.,68>@3A!'2@%/!)&**-1&!7,4'&+5/08+,140!K-*-18&0!81.2%(0/12-6140;!N-%28/!&%4-
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`6/0/124!)8/%3&21/?&!34.2%&C(!0-6-%.'8/?&!,1-6/,8&1&!3!)@91&+140A!
3.+5&*180! 8!)&9(*18&340!.'%,4*6/!'6-.,2&%(9A!1-!3/31D2%,14+5! :+8-1-+5!
'&%42-%,4! I>&2;! "J;! e46'&! 3! C/*140! )%,4)-*'(! 0-6&38*9-! ,1-C*(CL! .8D! 1-!
:+8-18/! ,/31D2%,1/C! E! 1-)%,/+83'&! *-31/C! >(%24! '6-.,2&%1/CA! 39-:+838/! 1-!
.'6/)8/18(;!  ! '&%42-%,(! ,-+5&*180A! )%,46/?-CL+40! *&! 3.+5&*18/C! :+8-14!
'&:+8&9-A! 18/! 1-2%-7&1&! 1-! :6-*4! %&,K(*&3-14+5! 8'&1&?%-7+,18/! */'&%--
+C8!0-6-%.'8+5;
c%4?81-614! 241'! 3-)8/11&m)8-.'&34A! &! :%/*18/C! 38/6'&:+8! ,8-%1-! '%(-
.,43-! QA$!00A! )%,4?&2&3-14! K49! 3! )%&)&%+C8! PA^! n! "A! &K&'! 18/?&! ,8*/1-
247'&3-1&!241'8!?6818-1/!,!'%(.,43/0!&!:%/*18/C!38/6'&:+8!,8-%1-!QA^!00!




14! ,-9&B&14! 1-! *(B/! )&38/%,+518/! :+8-1! )&*+,-.! %/0&12(! )%&3-*,&1/?&!
3! 6-2-+5!"##$E"##_;!
Y8*/1247'&3-1&! *3-! %&*,-C/! .)&83-! &%4?81-61/?&n! '6/C&3/! ,! *&*-2-
'8/0! K8/68! &9&38-1/CA!08/.,-1/! ,! )&K8-9L!3-)8/11L! 6(K! ,! *&*-2'8/0! +,/%-
38/18! B/6-,&3/CA!08188! 8! +,/%18! 3D?6&3/C! C-'&! .)&83&! )&*0-6&3-18-A! &%-,!
2/0)/%&3/! I2/0)/%-! C-C&3-J! E! .2-1&38L+/! .)&83&! >-%K;! N-%28/! .2-%.,4+5!
)%,/0-6&3-M! 34'&1-1&A! )&.9(?(CL+! .8D! .)&83/0! '6/C&340A! 1-C1&3.,4+5!
E! /0(6.4C140;
Y8*/1247'&3-1&! )-6/2D! C/*/1-.2(! )8?0/12@3A! '2@%/!08/.,-1&! ,/! .)&-
83/0! 2/0)/%&340A! 34'&1(CL+! */'&%-+C/! 0-6-%.'8/n! K8/6! &9&38-1-! 8! '%/-
*-A! 0-.4'&2A! (0K%-A! +,/%38/18/! B/6-,&3-! 8! 0818-A! -,(%42! 8! .0-62-A! 0-6--
+582A! +,/%M!3D?6&3-! 8! '&.21-;! </.2! 2&! +5-%-'2/%4.24+,1-! )-6/2-! *6-!0-6&38-
?81-61/! -1-68,&3-1&! 3! )%&08/18&3-18(! pi! &%-,! d\;! c*'%43'8! .2%-24?%-7+,1/! 8! )-.&3/!
34'&1-68! O9-3&08%!U;!R-08M.'8! 8!S8%&.9-3! -+5&38-'A! ,*CD+8-!3!i8O! 8!3!)%&08/18&3--
18(!pi! E! O9-3&08%!U;!R-08M.'8A! ,*CD+8-!3! )%&08/18&3-18(! d\! E!S8%&.9-3! -+5&38-'A!
K-*-18-!08'%&.'&)&3/! 8! -1-68,-!h\[!E!U*-0!g()-A! &)%-+&3-18/!3418'@3!K-*-M!E! O9--
3&08%!U;!R-08M.'8! 8!U*-0!g()-;
 9 Y*&K8/18/! :+8-1! '&:+8&9@3! 8! '6-.,2&%@3! %/>&%0-+'8+5! 0-6&38*9-08! :+8/11408A!
-! .,+,/?@618/! .+/1-08! 7?(%-61408A! 18/! 6/B4! 3! *(+5(! 24+5! ,?%&0-*,/M! 8! ,-3.,/! .2-1&38!
&*.2D).23&! &*! )%,4CD24+5! ,-.-*;! e/?&! 24)(! */'&%-+C/! )&3.2-3-94! ,34'6/! )&*! 3)943/0!
0&B14+5! >(1*-2&%@3;
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*/9!:+8/114+5!34'&143-14+5!3!hidd!8!hiddd!38/'(;!Y-.2&.&3-18/!-,(%42(!
0&B/! :38-*+,4=!&!34B.,/C! %-1*,/!3-%.,2-2(!0-6-%.'8/?&! I>&2;!"PJ;! !3-%-
.23-+5!)%,/0-6&3-M!,8*/1247'&3-1&!08D*,4! 811408!K8/6! +41'&3L;
W-!241'(!6/BL!*38/!3-%.234!)&K8-9A!1-!18+5!)&*0-6&3-18/!6(K!&*!%-,(!
&)%-+&3-18/!0-6-%.'8/A! '2@%/! ,K(*&3-1/! C/.2! ,! C/*1/C! 6(K! 38D'.,/C! 68+,K4!
3-%.23A!,34'6/!C/*1-'!C/.2!8+5!18/!38D+/C!18B!+,2/%4;!W-!18+5!6/BL!)%,/0-6&-
3-18-!E!1-3/2!*&!.8/*/01-.2(!3-%.23A!,-6/B18/!&*!)-%288A!1-C38D+/C!3!08/C-
.+(! &*1-6/,8/18-! :6-*@3!32@%1/C! 6-0)/%88;! N&! .'(+8(! &%4?81-614+5! 241'@3A!
1-!3L2/'!+/?6-14!1-9&B&1&!+/0/12&3&m3-)8/114!241'!0-.,41&34A!1-!180!
6/BL!*38/!3-%.234!K8-9/C! >-%K4! /0(6.4C1/C;
Opis zachowanych fragmentów malowideł 
N&*.2-3L!*&!-1-68,4! 8'&1&?%-7+,1/C! 8!&)8.(!813/12-%4,-+4C1/?&!0-6&38*/9!
K494!&*'%42/!>%-?0/124!*/'&%-+C8A!&*'%43'8!)-.&3/!8!K-*-18-!.2%-24?%-7+,-
1/A!'2@%/!,/! .3/C!1-2(%4!0-CL!+5-%-'2/%! .2-24.24+,14;! !,38L,'(!,! 240! 81-
2/%)%/2-+C-! 8'&1&?%-7+,1-! )%,/*.2-38/MA! &'%/:6/18/! ,-'%/.(! 34.2D)&3-18-!
8! 38/*,-! &! )/314+5! /6/0/12-+5! K(*&34! 2/+518+,1/C! 1-! 240! /2-)8/! 0(.8!






14+5!08D*,4!1808!)&*!3/,?9&38-08!.'6/)8/M! 2-K68+! 81.'%4)+4C14+5!3! CD,4-
'(! 9-+8M.'80A! )&:38D+&14+5! :38D240! >%-1+8.,'-M.'80! ,! dA! dd! 8! ddd! ,-'&1(A!
.2-1&38L+4+5!KL*F!.-0&*,8/614!+4'6A!KL*F!'&0/12-%,/!*&!0-6&38*/9!IK%-'!
18/'2@%4+5!2-K68+A! C/*418/!+,D:+8&3/!&*.9&18D+8/!)%,/*.2-38/M!(18/0&B6838-!
&*+,42-18/!)/314+5!.+/1A! 2%(*1&!38D+!.238/%*,8=! C/*1&,1-+,18/A! C-'8!,38L-
,/'!0/%42&%4+,14!0-CL! ,!1808! 2-K68+/J;!
Z&! 1-.,4+5! +,-.@3A! ,! )8/%3&218/! )%-3*&)&*&K18/! .,/.1-.2(A! ,-+5&-
3-94!.8D!%/68'24!*,8/38D+8(!2-K68+! 81.'%4)+4C14+5!E!&.8/0!&!%@B140!.2&)18(!
+,42/61&:+8! 8! '&0)6/21&:+8! 8! C/*1-! ,-+5&3-1-! .,+,L2'&3&!3! )&.2-+8! >%-?-
0/12(! &K%-08/18-;!  ! 08/C.+-+5! &! .,+,/?@61/C! %-1*,/! E! )%,4! 3/C:+8-+5A!
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?*,8/! .'6/)8/18/! '%,4B&3/! )%,/+5&*,8! 3! '&6/K'D! E! (08/.,+,&1&! -%+582/'-
2&18+,1/! */'&%-+C/! 86(,C&18.24+,1/! 3! >&%08/! K%-0! 2%8(0>-614+5;! N8/%3.,-!
K%-0-! (08/.,+,&1-! C/.2! )%,4! *-31/C! >(%+8/! '6-.,2&%1/C! E! 2&! 86(,C&18.24+,-
1-! -%+582/'2(%-! ,!0&1&?%-0/0!0-%4C140!1-!?,40.8/;!Z%(?-!K%-0-A! '2@-
%-! ,1-C*(C/! .8D! )%,4! 3/C:+8(! *&! %/>/'2-%,-A! ,38/M+,&1-! C/.2! 5/%K/0! >%-1-
+8.,'-M.'80;
Y-+5&3-1/! .+/14! 7?(%-61/! ,1-C*(CL! .8D! 3/!3.+5&*18/C! 8! )&9(*18&3/C!
+,D:+8! '&%42-%,-;! Y-C0(CL! &K/+18/! .8/*/0! K6/1*! -%'-*&34+5! I)8/%3&218/!
)%-3*&)&*&K18/! +,2/%1-:+8/J;!R&0)6/21/!*/'&%-+C/! .8D?-94!)&18B/C!)&,8&-
0(!32@%1/C! 6-0)/%88A!38*&+,1/C!&K/+18/!)%,4!3/C:+8(!*&! %/>/'2-%,-A! 8!0&-




 !2%-'+8/!38/6&'%&218/!3.)&081-1/?&! C(B!%/0&12(!'6-.,2&%(!3! 6-2-+5!
"##$E"##_!3!'&%42-%,(!1-!)-%2/%,/!&*'%42&!>%-?0/124!0-6&38*/9!,!)%,/*-
.2-38/18-08n! :3;! R6-%4A! :3;! [%-1+8.,'-A! 2-K68+/! 81.'%4)+4C1/! '(! +,+8! :38D-







%-04!&K38/*,8&1/!+,-%140!'&12(%/0;! 1D2%,/! 2-K68+! C/.2! C-.1&.,-%/A! 2/'.2!
1-)8.-1&!+,/%18L!,!(B4+8/0!)D*,6-A!38*&+,1/!.L!)&0&+18+,/!)&*,8-94!34-
'&1-1/! ,-! )&0&+L! +8/1'8+5! 68188A! 34,1-+,-CL+/!08/C.+/! '&6/C14+5! 3/%.@3;!
e-K68+/! )&:38D+&1&! '&6/C1&n! I68+,L+! &*! *-31/C! >(%24! '6-.,2&%1/CJ! )8/%3.,L!
E!K9&?&.9-38&1/0(!<-1&38!Z(1.&38!O,'&2&38A!:%/*18&38/+,1/0(!2/&6&?&-
38! >%-1+8.,'-M.'8/0(A! ,3;! G*&'2&%/0! .(K2/6140HA! -(2&%&38! 2/,4! &! 18/)&-
'-6-140!)&+,D+8(!S-%48q!*%(?L!E!l38D2/0(!T&1-3/12(%,/A!*&'2&%&38!R&-
:+8&9-A! ,3;!Z&+2&%/0! O/%-)58+(./0A! 2/&6&?&38A! 76&,&>&38A! .+5&6-.24'&38A!
'-%*41-9&38! E! K8.'()&38! U6K-1&A! idd! ?/1/%-9&38! ,-'&1(! >%-1+8.,'-1@3A!
%/&%?-18,-2&%&38! ,-'&1(q! 2%,/+8L! E! K9&?&.9-38&1/0(! U/?8*8(.&38! I&K/+-
18/! C(B! :38D2/0(JA! +,468! d*,8/0(A! 2&3-%,4.,&38! :3;! [%-1+8.,'-A! 1-,43-1/-
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0(!G18/(+,&140! 2/&6&?8/0HA! )(.2/618'&38! 8!08.24'&38! >%-1+8.,'-M.'8/0(;!
T%-0-! 2%4(0>-61-A! '2@%/C! ,38/M+,/18/! &*'%42&! 3! 2%-'+8/! K-*-MA! C/.2! C/*4-
140!,1-6/,8&140!/6/0/12/0!*/'&%-+C8!0-6-%.'8/C!(08/.,+,&140!1-!:+8-18/!
,/31D2%,1/C! '&%42-%,-;! N%-3*&)&*&K18/! ('9-*! 2-'8! ,38L,-14! C/.2! ,! (.42(-
&3-18/0! 2/?&!0-6&38*9-! 1-)%,/+83! *-31/C! >(%24! '6-.,2&%1/CA! )&! )%,/'%&-
+,/18(!'2@%/C!K%-0-!.2-3-9-! .8D!)8/%3.,40!/6/0/12/0!,3%-+-CL+40!(3-?D!
3.2D)(CL+/?&!3!)%&?8!'6-.,2&%(;!S&243!K%-04!2%8(0>-61/CA!K-%*,&!)&)(6-%-
14!3!K-%&'(A! 18/.8/! ,-! .&KL!)/31/!'&1&2-+C/! .40K&68+,1/;!N&*.2-3&340!
,1-+,/18/0! C/.2! +5D=! &'-,-18-!3+5&*,L+40A! B/! .L! ./%*/+,18/! -! C/*1&+,/-
:18/!(%&+,4:+8/!382-18!)%,/,!?&.)&*-%,4;!</*1-'!0&2434!)&C-38-CL+/!.8D!1-!
K%-0-+5!0&?L! .(?/%&3-=! 8+5! ?9DK.,/! ,1-+,/18/! E! 3! 240! )%,4)-*'(! 1);!
0&1&?%-0!0-%4C14!,1-C*(CL+4!.8D!3!+/12%-6140!)(1'+8/!?,40.(!38/M+,L-
+/?&! K%-0D! )%,43&9(C/!S-%4CD! .,+,/?@618/! +,+,&1L! )%,/,! ,-'&1! >%-1+8.,-
'-M.'8A! 1-,43-1L!K%-0LA! )%,/,! '2@%L!3.,/*9! </,(.! I`,! aaAPEaJ10;!c)%-+&-





0&B/! C/.2! 18/+&!)@F18/C.,4! 18B! )&,&.2-9/! /6/0/124! */'&%-+C8;! /!3.+5&*-
18/C! +,D:+8! '&%42-%,-! ,1-C*(C/! .8D!1-C38D+/C! ,-+5&3-14+5! >%-?0/12@3!)8/%-
3&21/C! */'&%-+C8! E! +,2/%4! '&6/C1/! 2-K68+/! 81.'%4)+4C1/! &%-,! */'&%-+C/!0--
6-%.'8/!)8D+8(!K6/1*!-%'-*&34+5;!e-K68+-!+,3-%2-A!'2@%/C!?@%1-!+,D:=!(6/?9-!







+,4+5n!Z&0818'&38! E! Y-'&1(!R-,1&*,8/C.'8/?&A! +,468! *&0818'-1@3! &%-,!
[%-1+8.,'&38!E!Y-'&1(!T%-+8!S18/C.,4+5;!e-K68+-! .8@*0-! I>&2;! ""J! &*1&.8!
 10 g5;!Y8/68M.'8A!A,.B(*' +*(/*)9*A!N&,1-ME -%.,-3-Ef(K681!"#^#A! .;! P#P;
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.8D!*&!K9&?&.9-38&1/?&![%-1+8.,'-!O&6-1&A!&K./%3-12-A!08.C&1-%,-A!,3-1/-
?&!g(*&23@%+L!W&3/?&!l38-2-A! '2@%4! )%,/,! PQ! 6-2! )%,/08/%,-9! d1*8/!Y--
+5&*18/A!1-3%-+-CL+! 8+5!08/.,'-M+@3;!
 ! K6/1*4! -%'-*&3/! 3'&0)&1&3-1&! .+/14! 7?(%-61/;! R-B*-! &K38/-
*,8&1-! C/.2! .,/%&'LA! +8/01LA!K%L,&3&.,-%L!K&%*8(%LA!&*+8D2L!+,-%1408A!3L-
.'808! )-.'-08;!  ! K6/1*,8/! -%'-*&3/C! ,1-C*(CL+/C! .8D! 1-! )%-3&! &*! 2-K68-
+4!+,3-%2/C!(08/.,+,&1&!.+/1D!'&%&1-+C8A!3!'2@%/C! -18&9A! 2%,40-CL+4!'%,4B!
)-)8/.'8A! 1-'9-*-!082%D! 1-! ?9&3D! 18/,8*/1247'&3-1/C! )&.2-+8! I38*-=! ?@%-
1L! +,D:=! ?9&34A! K-%'8! 8! %D+/! &%-,! >%-?0/124! K8-9/C! .,-24! E! )-)8/BrJA! )&!
&K(!.2%&1-+5!.+/14!.2&CL!+,D:+8&3&!,-+5&3-1/!)&.2-+8/! :38D24+5!,-'&118-
'@3!3!+,-%14+5!5-K82-+5!&%-,! C/*1-!3! .2%&C(!K8-940!,!K9D'821L!'-)L! I)--
)8/BrA! 8114! ,-'&1rJ;! Y! )%-3/C! .2%&14! .+/14! 38*-=! >%-?0/124! .8/*08(! )&-
.2-+8!E!,-+5&3-1/! .L! 246'&!*&61/!+,D:+8! 8+5! 23-%,4!E!3.,4.+4!0-CL!?9-*'&!
34?&6&1/! K%&*4! 8! ,%@B18+&3-1/! 7,C&1&08/! &%-,! 2&1.(%4A! -! 1-*! ?9&3-08!
!-(%/&6/;! Y! 6/3/C! .2%&14!38*-=! )%-3*&)&*&K18/! +,2/%4! )&.2-+8/A! 2%,4! ,! ,--
+5&3-1L! ?@%1L! +,D:+8L! 23-%,4! I>&2;! _A! #J;! Y-'&118+4! ,! 6/3/C! 0-CL! 3,%&'!
.'8/%&3-14!3!?@%DA!1-!-18&9-;!T4=!0&B/! C/.2! 2&! .+/1-!'&%&1-+C8! :3;!T&1--
3/12(%4A!'2@%4!3!8'&1&?%-78!)%,/*.2-38-14!C/.2!,!-18&9/0!)&*-CL+40!082%D!
8! '%,4B11A! C/*1-'B/! )&3818/1! 2&! K4=! '%,4B! )-2%8-%+5-614A! '-%*41-6.'8;!S&B/!




:38D2/?&!018+5-! E! )%-3*&)&*&K18/! :3;! [%-1+8.,'-! I>&2;! XJ;!S-6-%,! )%,/*-
.2-389! 09&*/?&! 0DB+,4,1D! ,! */68'-2140! ,-%&.2/0A! 2&1.(%LA! &! 34*-2140!
1&.8/A!,!&+,-08!,3%@+&1408!3!.2%&1D!'%,4B-!I>&2;!aJ!8!%&,)&.2-%2408!%-08&-
1-08!I>&2;!^J;!Y-!'%,4B/0!%4.(C/!.8D!)/C,-B;! 8*&+,14!>%-?0/12!18/!)&,3--
6-! .238/%*,8=! ,! +-9L!)/31&:+8LA! +,4! C/.2! 2&! .+/1-! .24?0-24,-+C8![%-1+8.,'-;
 ! 1-.2D)1/C! K6/1*,8/A! ,! (3-?8! 1-! )&3-B1/! )%&K6/04! ,! -*5/,CL! 3-%-
.234!0-6-%.'8/C!*&!)&*9&B-A!34'&1-1&!C/*418/!&*'%43'D!)-.&3L!E!38*&+,-
1-! C/.2! *&K%,/! ,-+5&3-1-! K&%*8(%-! &%-,! )-%28-! 29-! 3! '&6&%4.24+/! C-.14+5A!
.2&1&3-14+5! %@B@3! 8! +8/01/?&!K9D'82(;
 11 p;! <-18+'-mR%,43*-A!C*./!9'>' *./DEB.'>' +D2E!)A!N&,1-M!"##XA! .;! "Q^;
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R&6/C1-! K6/1*-! 2&! >%-?0/124! .+/14! 7?(%-61/C! ,! 2%,/0-! )&.2-+8-08! E!
C/*1-!3!%,40.'8+5!+,/%3&14+5!.-1*-9-+5! 8!K8-9/C!.,-+8/!)&*K82/C!,9&2&?9&-
38/0! I>&2;! "QJA! 1-! 6/3&!&*!18/C! >%-?0/12!'-%1-+C8! *%(?8/C! )&.2-+8q! /6/0/1-
2/0A!'2@%4!3.'-,(C/!1-!&K/+1&:=! 2%,/+8/C!&.&K4A! C/.2! .,+,/?@9&3&!&)%-+&-
3-1-!)-%28-!K9D'8214+5! .,-2!)&!)%-3/C! .2%&18/!)%,/*.2-38/18-;!
c.2-218-! */'&%-+C-! 3! +,D:+8! 3.+5&*18/C! '&%42-%,-! (08/.,+,&1-! C/.2!
3! K6/1*,8/! 1-*! 3/C:+8/0! *&! %/>/'2-%,-;! N%,/*.2-38-! '6D+,L+/! )&.2--
+8/! :38D24+5! >%-1+8.,'-M.'8+5! ,! dd! ,-'&1(! E! :3;! R6-%4! I>&2;! PJ! 8! C/C! .8&-
.2%4! K9;! U?18/.,'8A! &! +,40! 81>&%0(C/! 81.'%4)+C-! 3! *&6140! )-.8/! K&%*8(-
%4! ,! 242(9/0! )%,/*.2-38/18-! I)&C-38-CL! .8D! 808&1-!R6-%4! 8! U?18/.,'8! &%-,!
)%,4! 808/18(! 2/C! *%(?8/C! E! +!/!/' 0$B+' >' C/C! .8&.2%-J;! </.2! 2&! 1-C)%-3*&)&*&K-
18/C! )%,/*.2-38/18/! +(*(! /(+5-%4.24+,1/?&! :3;! R6-%4A! '2@%/C! B-%683-! 0&-
*6823-! 8! !38-%-! 3! 0&+! `(+5-%4.288! &+-6894! U.4B! )%,/*! 1-C-,*/0! O-%-+/-
1@3;!W-!+8/01&(?%&340!26/!(08/.,+,&1/!.L!)&.2-+8/!E!)&! 6/3/C! :3;!R6--
%-! 3! 5-K8+8/! 2%,40-CL+-! 0&1.2%-1+CD! 8! )&! )%-3/C! '6D+,L+-! 18/+&! ,! 249(!
K9;! U?18/.,'-! 3! !2-'80! .-040! .2%&C(A! 3! )&,8/! -*&%-+C8;! ! 1-%&B18'(! 38-
*&+,14! C/.2!*/2-6! -%+582/'2&18+,14!E! >%-?0/12! ?,40.(;!
 ! )&9(*18&3/C! +,D:+8! '&%42-%,-! ,1-C*(CL! .8D! *38/! 2-K68+/! 81.'%4)+4C-
1/A! K%-0-! 86(,C&18.24+,1-! ,! )-1&%-0L! 08-.2-! 8! )&.2-+8-08! ,-'&118'@3A!
,38/M+,&1-! 5/%K/0! >%-1+8.,'-M.'80! &%-,! 2%(*1-! *&! ,8*/1247'&3-18-! 1-!
&K/+140! /2-)8/! )%-+! .+/1-! 7?(%-61-! I&*'%42&! >%-?0/12! .9-K&! ,-+5&3-1/C!
+,/%3&1/C! .,-24J;! e-K68+-! @.0-! *&24+,4! 3.)&018-1/?&! 3+,/:18/C! )-)8/B-!
E!>%-1+8.,'-181-!O4'.2(.-!di!E!2/&6&?-A!76&,&>-A!?/1/%-9-!,-'&1(!8! C/?&!%/-
>&%0-2&%-A!0/+/1-.-! .,2('8! I(>(1*&3-9!0;81;!R-)68+D! O4'.24M.'LJA! )%&)--
?-2&%-!'(62(!0-%4C1/?&!E!(.2-1&389!l38D2&!W8/)&'-6-1/?&!N&+,D+8-!WSN;!
Z,8/38L2-! 2-K68+-! )&:38D+&1-! C/.2! )%,/*.2-38+8/6+/! ddd! ,-'&1(! E! 2/%+C-%+/!
:3;!`6BK8/+8/! e(%4M.'8/CA! +@%+/! '%@6-!3D?8/%.'8/?&!U1*%,/C-A! 3*&38/A! '2@-
%-!)&:38D+89-! .3&C/! B4+8/A!)&0-?-CL+!(K&?80! 8! +5&%40;!
T%-0-!2%4(0>-61-A!,1-C*(CL+-!.8D!)&!)%-3/C!.2%&18/!)%,4!3/C:+8(!*&!%/-





.-08A! (08/.,+,&1&! '-%2(.,! ,38/M+,&14!0(.,6LA! 1-*! 18L! 1-! .,+,4+8/! '%,4B!
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C/%&,&680.'8!,!5/%K/0!,-'&1(!E!.'%,4B&3-1408!%-08&1-08!g5%4.2(.-!8!:3;!
[%-1+8.,'-! E! ,1-'! C/*1&:+8! 8! )&*&K8/M.23-! &K(! )&.2-+8A! -! )&! C/?&! )%-3/C!
.2%&18/!.9&M+/!,!)%&08/18-08!8!)%-3*&)&*&K18/!23-%,L!6(*,'L;!O40/2%4+,-







B/!:3;![%-1+8.,/'!E!,3%@+&14! 09' ./!$+'FB*./0!3! 6/3&A!3!'8/%(1'(!38*&+,1/-
?&!3! 26/!08-.2-! E! 86(,C&18.24+,14!)/C,-B! ,! -%+582/'2(%L;!W-!*%&*,/!38&*L-
+/C! *&!08-.2-!38*-=!3!*-68! )&.2-+8/! *3@+5!018+5@3!3.)8/%-CL+4+5! .8D! 1-!
'8C-+5! )8/6?%,408+5! I>&2;! $JA! ,08/%,-CL+4+5!3! C/?&! .2%&1D;!T%-0-! ,! /0K6/-
0-2-08! >%-1+8.,'-M.'808! .40K&68,&3-=!0&B/! 2(!0-+8/%,4.24! '6-.,2&%A! ,--
'&118'!E![%-1+8.,/'!)&.49-! .34+5!3.)@9K%-+8!*&!1&3/?&!*&0(!,-'&11/-
?&;![%-?0/12!&K3-%&3-1/C!K(*&368!,!38/BL!0&B/!)%,/*.2-38-=!K8-6.'8!,--
0/'! \-*,83899@3;! W-2&08-.2! '&:+8@9! ,! 2%@C'L2140! K-%&'&340! .,+,42/0A!
38/BL!8!)%,46/?-CL+40!*&M!+,3&%&K&'8/0!'6-.,2&%(!0&B/!)%,/*.2-38-=!1&-
3&! ,K(*&3-14! '&:+8@9! 8! '6-.,2&%! %/>&%0-2@3;! </:68! )&! &*'%4+8(! )&,&.2--
9/C!+,D:+8!0-6&38*9-! 2/!)%,4)(.,+,/18-!.8D!)&238/%*,LA!KD*,8/! 2&!1-C.2-%.,4!
,1-14!38*&'!T8-9/C!&!&?%&0140!,1-+,/18(!58.2&%4+,140;!
 !&.2-218/C! K6/1*,8/A!3! '2@%/C! ,1-6/,8&1&! ,-+5&3-1/! %/68'24! */'&%-+C8!
0-6-%.'8/CA!&*.9&18D2&!>%-?0/124!+,/%3&1/C!.,-24!,!34%-F140!+8/01&(?%&-
340!0&*/6(1'8/0!I0&B/!C/.2!2&!1-'%4+8/!?9&34rJ!&%-,!18/,8*/1247'&3-1/!
 12 d,-C-.,!)%,4)8.43-9! +8-9&0!18/K8/.'80!08/C.+/!3!58.2&%88! ,K-38/18-! IPaA!PXJ!GR.8DB4+!
.8D! ,-%(08/18A! .9&M+/! .8D! ,-3.24*,8A! K&! ,-'%@6(C/! N-1!Y-.2D)@3!1-! ?@%,/! O4C&18/!3! </%(-
,-6/0H;
 13 g5%4.2(.! 1-! R%,4B(! C/.2! G,! 34.&'-!  .+5&*,L+40! O9&M+/0HA! '2@%/! &:38/+-! 24+5A!
+&!08/.,'-CL! 3!0%&'(! :08/%+8! Is'! "A$_J;! R6/0/1.! U6/'.-1*%4C.'8! (3-B-9A! B/! C-'! .9&M+/A!
'2@%/! ,18'-! 1-! ,-+5&*,8/A! </,(.! (0-%9! 8! C-'! &1&! %-1&! &*%-*,-! .8D! 1-! 3.+5&*,8/A! 2-'!c1!
,0-%234+53.2-9;! /! 3+,/.1&+5%,/:+8C-M.'8/C! 2/&6&?88! .9&M+/! 34%-B-9&! T&?-A! -! '.8DB4+! E!
+,9&38/'-!C-'&!.40K&6/!38/6'8/?&!08.2/%8(0;!p!c%4?/1/.-!'.8DB4+!K49!.40K&6/0!R&:+8&9-A!
'2@%4!&2%,40(CL+! :38-29&!38-%4!&*!g5%4.2(.-!E!O9&M+-A!)%,/'-,(C/! C/!38/%140;!
 14 Z;![&%.21/%!cOTA!G3$*.' +D2E!)$($' #H/,0"#$5*I+($05A! -%.,-3-!"##QA! .;! X_a;
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>&%04! &)%-+&3-1/! %@318/B! 3! '&6&%,/! (?%(;! Y94! .2-1! 3-%.234!0-6-%.'8/C!
&%-,!241'(!&?%-18+,494!1-!240!/2-)8/!)%-+!34'&143-18/!*-6.,4+5!&*'%43/';!
N%&?%-0! 8'&1&?%-7+,14! */'&%-+C8! )&3.2-9! ,! +-9L! )/31&:+8L! 3! '%D?(!
>%-1+8.,'-M.'80!E!)%,/*.2-38-!:38D24+5!,!%&*,814!>%-1+8.,'-M.'8/CA!%@318/B!
2-K68+/! 81.'%4)+4C1/! 8+5! &)8.(CL;!S&B/! .23&%,49! ?&! .)%&3-*,&14! *&! T8--
9/C! ,! /C5/%&3-! &;!V%,/?&%,!V*-M.'8A! %/-68,-2&%!R-63-%88! /C5/%&3.'8/CA!
-(2&%! .9411/C! '%&18'8! '6-.,2&%1/C! ,!  /C5/%&3-A! 3.9-38&14! &K%&1L! N(+'-!
)%,/*!O,3/*-08!8!)&%@3143-14!)%,/,!2&!*&!&;!R&%*/+'8/?&A!'2@%L!2&!>(1-
*-+CD!'&M+,49!3!808/18(!,0-%9/C!.3/C!.8&.2%4!<&-114A!B&14!<-'(K-! /C5/%-A!
'.8LBD!S8+5-9!R-,808/%,!\-*,8389915;! </*1-'! ,-'&118'! )%,/K43-9!3!T8-9/C!
3!6-2-+5!"]$$E"]_"A!38D+!C/:68!.23&%,49!)%&?%-0!)%,4?&2&3-18-!!0-6&38*/9!
3! '6-.,2&%,/A! 2&! 18/! *&+,/'-9! 8+5! %/-68,-+C8;! d1140! )&2/1+C-6140! -(2&%/0!
0@?9! K4=! %/>&%0-2-!S-2/(.,! c.8/+'8A! )%&C/'2-12! 0;81;! &92-%,4! 3! '&:+8/-
6/! ,-0@38&14+5!)%,/,! '.8DB1L!U11D!\-*,83899&3LA! -(2&%! .,24+5(! ,! 58.2&-
%8L! %/>&%0-2@3!3!N&6.+/A!'2@%4!38.8-9!3!K8K68&2/+/!'6-.,2&%1/C;!W-! !.,24+5(!
240! )&C-38-! .8D! ?6&K(.! ,! *%&?L! )%,/K42L! )%,/,! ,-'&118'@3! ,! 0-+8/%,4-
.24+5! 9&+5!*&!N&6.'8! 8!T8-9/C;!S&243! 2/1! '&C-%,4=! .8D!0&B/! ,!&*'%4240!
3! 2%-'+8/! K-*-M! >%-?0/12/0!0-6&38*9-! )%,/*.2-38-CL+/?&! ,-'&118'-! B/-







3/C!0-6-%18A! 2-'8+5! C-'16n!U6/'.-1*/%!W&38+'8A! d?1-+4!V%->>A!O2/>-1!g4K(6-
 15 e&! 18/! C/.2! C/*414! ,38L,/'! &K(! '6-.,2&%@3! E! <-'(K!  /C5/%! (>(1*&3-9! R-63-%8D!
 /C5/%&3.'LA!'&:+8@9! 8!'6-.,2&%!%/>&%0-2@3!3! /C5/%&38/! C-'&!3&2(0!3!)&*,8D+/!,-!+(-
*&31/! &+-6/18/! 3! K8238/! I.8+J! )&*! T8-9L! 1-*!R%,1LA! -! ,1-C*(CL+/! .8D! 3! '&:+8/6/! :3;! U1-
14! 3! /C5/%&38/!0-6&3-1/! /)82-7(0! /C5/%-A! (>(1*&3-1/! )%,/,! *%(?L! B&1D! E! <&-11D!
,!\-*,83899@3!E! -(2&%! -%24'(9(!'&1./%3&3-9!3%-,! ,/!O;! O&+5L!T4.2%&18/0!3!PQ"P! %&'(;
 16 S-6-%18-! 3! K8-6.'80! )-9-+(! \-*,83899@3! ,-C0&3-9-! .8D! */'&%-+CL! )%,/K(*&343-1/C!
.8/*,8K4A! 8114+5! *3&%@3! 1-6/BL+4+5! *&! \-*,83899@3A! -! 2-'B/! )%&C/'2&3-18/0! 3,&%@3!
*/'&%-+C8! *6-! %&,3818D24+5! ,-! %,L*@3! U114! ,! O-1?(.,'@3! \-*,83899&3/C! 0-1(>-'2(%!
*,8-9-CL+4+5!0;81;!3!T8-9/C! E! 2-)8./%18! 8!34%&K@3! >-C-1.&34+5;
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.'8A! <-1![(6+58A!R.-3/%4!Z&0818'!j/.'8! 8! C/?&!.41!<@,/> ! I'2@%,4!34'&1-68!
1-! ,6/+/18/!\-*,83899@3!*/'&%-+C/!0-6-%.'8/!3! '&:+8/6/! *&0818'-1@3!)3;!
:3;! <-1-! g5%,+8+8/6-! 8! 3! '&:+8/6/! )3;! T&B/?&! g8-9-! 3!W8/:38/B(J;! .'--
,43-18! .L! 2-'B/n! 18/,1-14! ,! 808/18-! \(.8/+'8! 8! T9-B/C! O,/6L?&3.'8A!0-6-%,!
3-%.,-3.'8A! '2@%,4! )%-+&3-68! %-,/0! )%,4! */'&%-+C8! 0-6-%.'8/C! )-9-+(! O--
)8/5@3! I0-2'-!U114! K49-! +@%'L! 5/20-1-! N-39-! O-)8/54J! )%,4! (6;! Y-'%&-
+,40.'8/C!3! -%.,-38/!&%-,!1-!,6/+/18/!)%,4C-+8/6-!*&0(!\-*,83899@3A!K8-
.'()-! Y-9(.'8/?&! E! )%,4! */'&%-+C8!0-6-%.'8/C! '&6/?8-24! 3! N(92(.'(;! N%,/-





2(.'8+5! K494! )&**-3-1/! 38/6&'%&218/! )%-+&0! '&1./%3-2&%.'80! ,-%@31&!
)%,/*!3&C1LA! C-'! 8! )&! 18/CA! 8+5! *,8.8/C.,4!34?6L*!3! ,1-+,140! .2&)18(! &*-
K8/?-! &*! )8/%3&21/?&;!W-! )&*.2-38/! &*'%424+5! >%-?0/12@3!0&B1-! C/*4-
18/!*&018/043-=A!B/!-(2&%!K8-6.'8+5!)%,/*.2-38/M!K49! .)%-3140! 8!(2-6/1-
2&3-140!0-6-%,/0;
Y/.)@9!0-6&38*/9! ,! '&%42-%,4! '6-.,2&%14+5!3!T8-9/C!N&*6-.'8/C! .2-1&-
38! 812/%/.(CL+4! )&*! 3,?6D*/0! C-'&:+8! -%24.24+,1/C! &%-,! )%&?%-0(! 8'&1&-
?%-7+,1/?&! ,-K42/';! UK4! )%,43%@+8=!0(!3-6&%4! /'.)&,4+4C1/A! &)%-+&3--
1&! )%&C/'2! '&1./%3-2&%.'8! &K/C0(CL+4A! &K&'! )%&?%-0(! )%-+! '&1./%3-2&%-
.'8+5!8!%/.2-(%-2&%.'8+5A!&*)&38/*18L!-%-1B-+CD!)%,/.2%,/18!'&%42-%,4"$. Prze-
)%&3-*,&1/! K-*-18-! (0&B683894! %@318/B! 3)8.-18/! ,/.)&9(!0-6&38*/9! *&!
%/C/.2%(! ,-K42'@3A! +&! )&3811&! )&0@+!3! )&,4.'83-18(! *-6.,4+5! :%&*'@3!
1-! 8+5! %-2&3-18/;
 "$ \/,(62-24! K-*-M! &%-,! )%&C/'2! '&1./%3-2&%.'8! ,&.2-9! )%,/*.2-38&14! 3! >&%08/! &K.,-
/%1/?&! &)%-+&3-18-n! O;! U;!R-08M.'8A!C%J9!E*/!(!30' 8!)$#H/!2$0' 3' ()*+,.!/,0' K6K6'  *8B#D9%3'
3'4$*&05'C!L)*+($056'7!(B209.*#5*' 8/*#' E*L*3#,D#H' $' 8/!50(.'(!9+0/3*.!/+($A!e&%(M!PQ"PA!0).;
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Summary
Late-baroque wall paintings in the monastery 
of the Capuchin Friars Minor in Biała Podlaska 
– the discovery and the preliminary research
e5/! -%+582/+2(%/! &> ! 25/! \/>&%0-2! [%8-%.!0&1-.2/%4! -1*! +5(%+5! 81! T8-9-! N&*6-.-
'-! I&%8?81-664! T8-9-!R.8LBD+-J! +&(6*! K/! -1! /t-0)6/! &> ! 25/! 24)8+-6! >&(1*-28&1! %/-
6-2/*! 2&! 25/! 0-?1-2/! )-2%&1-?/A! 4/2! 82.! .+-6/! -1*! -%+582/+2(%-6! .&6(28&1.! -.! 3/66!
-.! >(%18.581?.! 6&+-2/! 25/0! 81! 25/!1-%%&3!?%&()!&> ! &KC/+2.! .68?5264! ?&81?!K/4&1*!
25/! 24)8+-6! %(6/.;! e5/! ?%&()! &> ! -++8*/12-664! *8.+&b/%/*! "_25! +;! 3-66! )-81281?.! 81!
25/!+6&8.2/%!&> !0&1-.2/%4! 81!T8-9-! 8.! 812/%/.281?! >&%!0-14! %/-.&1.;! d2! 8.!5-.!(1/t-
)/+2/*! +&0)6/t! )%&?%-00/! -1*! 58?5! -%28.28+! 6/b/6! I)%&K-K64! /t/+(2/*! 81! -! +8%+6/!
&> ! 25/! -%28.2! -+28b/! -2! 25/!)%81+/u.! +&(%2J;!e5/!)-)/%! 8.! 25/!7%.2! -22/0)2! ->2/%! 25/!
*8.+&b/%4! 2&! )%/./12! 25/! +8%+(0.2-1+/.! &> ! 25/! /t/+(28&1! -1*! 25/! 58.2&%4! &> ! 25/!




+&1./%b-28&1!)%&?%-00/;! d2!3&(6*! 81+6(*/! +&0)6/t! +&1./%b-28&1! -1*! %/.2&%-28&1!
2%/-20/12!-1*!)%&C/+2!&> !-%%-1?/0/12!&> ! 25/!58.2&%8+-6! 812/%8&%.;!e5/! %/./-%+5! 6/2!
2&! 81.+%8K/! 25/! ?%&()!&> ! 25/!)-81281?.! 2&! 25/! %/?8.2/%.!&> !58.2&%8+-6!0&1(0/12.;!
e5/!)-)/%!+&12-81.!%/)&%2!>&%0!25/!/t/+(2/*!%/./-%+5!-1*!+&1./%b-28&1!2%/-2-
0/12! 81+6(*81?n
!v! 58.2&%8+-6! -%+58b/.! ./-%+5!w(/%4
!v! &%*/%81?! +&1./%b-28&1! /t)&.(%/.
!v! */2/%08181?! .2%-28?%-)54
!v! /t/+(281?! .2%8)/! /t)&.(%/.
!v! )5&2&?%-)58+!*&+(0/12-28&1! 81! 25/!i8OA!pi!-1*! d\! 68?52




d6;! P;![%-?0/12!0-6&38*9-!1-*!3/C:+8/0!*&! %/>/'2-%,-!E! :3;!R6-%-
[345]
d6;! X;! c*'%43'-! E! 0-6&38*9&! )%,/*.2-38-CL+/! )%-3*&)&*&K18/!
GO24?0-24,-+CD! :3;![%-1+8.,'-H
















3! 2-K/6'-+5;! d12/%)%/2-+CD!34'&1-1&! 1-! )&*.2-38/! -1-68,!08'%&+5/08+,14+5! &%-,!3418'@3!K--
*-M!+-9&:+8!&KCD2&:+8!)%@K/'!34'&1-14+5!.)/'2%&0/2%/0!x(&%/.+/1+4C1/C!-1-68,4!%/12?/1&3.'8/C
